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1 Dans la lignée de sa professeure I. Winter, l’A. pense que le style n’est pas seulement une
forme mais un contenu qui dépasse de loin une réflexion inconsciente ou une prédilection
individuelle. Comment donc s’est représenté Darius sur le relief rupestre de Bisutun ?
Sans nier – comme beaucoup d’autres – une ressemblance avec les reliefs rupestres très
antérieurs d‘Anubanini, roi des Lulubis à Sar pol-i Zohab, l’A. préfère une référence à la
fameuse stèle de Naramsin. Ces deux rois, l’accadien et l’achéménide, possédaient une
personnalité de conquérants. Selon l’A. un nombre suffisant d‘indices permettent de faire
le pont entre les presque 2000 ans qui séparent ces deux reliefs. 
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